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Поэтому актуальными с теоретической и практической 
чек зрения являются исследования, направленные на устаної 
ние возможности использования отходов производства 
ных удобрений в качестве добавки в строительной индустрия. Я 
Целью данной работы является утилизация отходов , 
изводства фосфорных удобрений в качестве добавки, вводемяяШ| 
в портландцемент для повышения активности цемента.
На основании полученных экспериментальных дг 
установлено:
совместимость портландцемента с добавкой техногеї 
происхождения отходами производства фосфорных 
брений;
характер влияния указанной добавки на прочностные 
рактеристики портландцемента и оптимальное колич« 
которое обеспечивает повышение прочности, как в 
сроки твердения, так и к 28 суткам; 
синергетическое влияние компонентов добавок на уплс 
ние структуры и повышение прочности цементного 
а также целесообразность их использования в строї 
стрии.
Предложенный способ утилизации отходов произвоз 
фосфорных удобрений в качестве активной добавки для 
ландцемента не требует значительной дополнительной 
товки, что весьма актуально для многотоннажных мате* 
в строительной индустрии.
УДК 691.5
О. Ю. Ковальчук, Г  Ю. Ковальчук, В. В. Грабовчак 
(Київський національний університет будівництва 
й архітектури Науково-дослідний інститут в'яжучихх 
і матеріалів ім. В.Д. Глуховського, Київ, Україна)
'Ж
Виробництво л уж н и х  цементів на основі 
механо-хімічно активованих паливних
Світові тенденції в галузі будівництва та екологи 
людство знаходити шляхи виробництва нових, більш 
них, екологічно чистих матеріалів, які водночас мають з» і 
характеристиками не тільки не поступатися традиі 
теріалам, що використовуються наразі, але й переві
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У світлі надання спеціальних властивостей, утилізації знаттпї 
кількості промислових ВІДХОДІВ ТОЩО.
Метою даної роботи є висвітлення МОЖЛИВОСТІ ствооенн* 
ефективних екологічних матеріалів на основі вітчизняних на 
ливних зол, дослідження фізико-механічних та експлуатапій' 
них характеристик таких матеріалів. експлуатацій-
т т Наведеній роботі бУло показано можливість виробництва 
Ц ментів загальнобудівельного та спеціального призначення 
основі лужних золовмісних цементів. Визначено склали 
умови виготовлення лужних цементних композицій з ви­
користанням золи Гідровидалення Бурштинської ЛРРГ
виробництва цементів марок М400 М ’іОП гт™ • ■56,7__66,2% МоОО при в місті золи
л е н ^ Г ^ (? ЄКТИВНІСТІ: ВИК°Рист^ н я  технології виготов­
лення цементної композиції шляхом домелу золи у присутності
лрттп ДаТК0ВИХ Складових ПРИ досягненні питомої поверхні ме­
леного продукту у межах 480—500 м2/кг.
і Отримані результати підтверджують достовірність позоо 
блених методик активації кислих паливних зол та відкривать 
можливість до масштабного застосування відходів т е и о е н е ^  
,тики у виробництві будівельних матеріалів. "  тет™ »ерге.
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Розшириі цементи 
з пїпвпшєнпм вмістом вапна
Особливості використання цементів у різних областях бу-
f a a c Z r  ВИЗЕаЧаю,гь -н -ретн і вимоги до них, особливо до їх 
^астивоси розширятися. Для будівельних цілей здебільшого 
використовуються цементи, розширення в яких досягається за
ЧЗСаГГ ^ з " Р3И2 ^  гідросульфоалюмінату каль-
^ и Т =  slutrszzrzzz хz:
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